


























































































&AMILY 3PECIES MIN MAX A B N R
-UGILIDAE -UGIL CUREMA        
3ERRANIDAE #EPHALOPHOLIS CRUENTATA         
%PINEPHELUS ADSCENSIONIS      
%PINEPHELUS GUTTATUS      
%PINEPHELUS MORIO      
-YCTEROPERCA BONACI      
#ARANGIDAE #ARANX RUBER      
#ARANX LATUS        
4RACHINOTUS CAROLINUS        
4RACHINOTUS FALCATUS        
4RACHINOTUS GOODEI      
,UTJANIDAE ,UTJANUS ANALIS         
,UTJANUS APODUS         
,UTJANUS GRISEUS         
,UTJANUS MAHOGONI      
,UTJANUS JOCU      
,UTJANUS SYNAGRIS         
/CYURUS CHRYSURUS         
(AEMULIDAE !NISOTREMUS VIRGINICUS      
(AEMULON CHRYSARGYREUM      
(AEMULON mAVOLINEATUM         
(AEMULON PARRA         
(AEMULON PLUMIERI      
(AEMULON SCIURUS      
(AEMULON STRIATUM      
3PARIDAE !RCHOSARGUS RHOMBOIDALIS         
#ALAMUS BAJONADO      
#ALAMUS CALAMUS      
-ULLIDAE -ULLOIDICHTHYS MARTINICUS      
0OMACANTHIDAE 0OMACANTHUS ARCUATUS        
+YPHOSIDAE +YPHOSUS SECTATRIX         
,ABRIDAE (ALICHOERES BIVITTATUS         
,ACHNOLAIMUS MAXIMUS      
3CARIDAE 3CARUS COERULEUS      
3CARUS GUACAMAIA      





&AMILY 3PECIES MIN MAX A B N R
!CANTHURIDAE !CANTHURUS BAHIANUS      
!CANTHURUS CHIRURGUS      
!CANTHURUS COERULEUS        
3PHYRAENIDAE 3PHYRAENA BARRACUDA        
3COMBRIDAE 3COMBEROMORUS REGALIS      
THEIR HELP IN THE lELD WORK AND THE )8 
:ONA .AVAL -ILITAR DE LA 3ECRETARÓA DE 
-ARINA !RMADA DE -EXICO FOR ITS HELP IN 
THE lELD TRIPS 4HIS WORK WAS SUPPORTED 
BY THE #ONSEJO .ACIONAL DE #IENCIA Y 
4ECNOLOGÓA #/.!#Y43)3)%22! 0
	
&IG  &REQUENCY DISTRIBUTION OF B VALUES FOR THE  SPECIES OF CORAL REEF FISHES IN THE 
!LACRAN 2EEF -EXICO NNUMBER OF SPECIES 3$STANDARD DEVIATION OF THE MEAN
2EFERENCES
'ARCÓA #" */ $UARTE . 3ANDOVAL $ 
VON 3CHILLER ' -ELO AND 0 .AVAJAS 
 ,ENGTHWEIGHT RELATIONSHIPS 
OF DEMERSAL FISHES FROM THE 'ULF OF 
3ALAMANCA #OLOMBIA .AGA )#,!2- 
1 	
$UARTE ,/ #" 'ARCÓA . 3ANDOVAL $ 
VON 3CHILLER ' -ELO AND 0 .AVAJAS 
 ,ENGTHWEIGHT RELATIONSHIPS 
OF DEMERSAL FISHES FROM THE 'ULF OF 
3ALAMANCA #OLOMBIA .AGA )#,!2- 
1 	 
#LARO -2 AND *0 'ARCÓA!RTEAGA  
#RECIMIENTO P  )N 2 #LARO 
ED	 %COLOGÓA DE LOS PECES MARINOS DE 
#UBA #)12/ -ÏXICO  P
?????????????????????????????????
# 'ONZÉLEZ'ÉNDARA IS A SCIENTIST 
AT THE &ACULTAD DE #IENCIAS "IOLØGICAS Y 
!GROPECUARIAS 5NIVERSIDAD 6ERACRUZANA 
!PDO 0OSTAL  4UXPAN 6ERACRUZ -ÏXICO 
% 0ÏREZ$ÓAZ , 3ANTOS2ODRÓGUEZ 
AND * % !RIAS'ONZÉLEZ ARE SCIENTISTS 
AT THE #ENTRO DE )NVESTIGACIØN Y DE 
%STUDIOS !VANZADOS DEL )0. 5NIDAD 
-ÏRIDA #ARR !NTIGUA A 0ROGRESO +M  
#0  -ÏRIDA 9UCATÉN -ÏXICO
.AGA 7ORLD&ISH #ENTER 1UARTERLY  6OL  .O  *AN-AR 
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